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初婚 128 91．43 現在の状態2
離婚 6 4．29 状態 件数
?
再婚 6 4．29 同居 53 37．86




P00．00 離婚 6 4．29
単身赴任 4 2．86
家庭内別居 3 2．14子どもの有無 その他 0子の有無 件数
?











現在の状態34人 状態 件数 ?妊娠中
1 O．71 調停中 28 20．00不明 33 23．57 裁判中 1 0．71無
3 2．14 調停不調 6 ’4．29不明 140100．00 調停終了 2 1．43総数 無 99 70．71
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????????????????。?っ??????????????? ? 。??? ?、??。 、 ー 、 、??? っ?? 、 、??? っ ??? 。??? 、??? ?? 、??? （????? ）。??? 、??????、 ? っ??? 。 、??? ょ 。??? 、??? 、?? 、?? ? 。「 っ??? っ 」???、 ?っ っ?? 。???、 っ????っ? 、?? ? ? ょ 。
???????、???????????、 ???? っ ???、?????? ?。??っ 、 っ??? ????????っ 、??? 、??? っ 。????っ …。 、??? 、 ???? ?? 、?? っ??? 、??、??? ? …。
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